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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 99 DE 8 DE MAIO DE 2015 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 
Organização do STJ, aprovado pela IN STJ/GP Nº 11 de 4/12/2014.  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Salomão Alvares Hamú, matrícula 
S031121 e Joaquim Gaião Torreão Braz, matrícula S019075, para, sob a presidência do 
primeiro, constituírem a Comissão de Recebimento provisório e definitivo referente ao 
Contrato STJ n.32/2015 (Processo STJ n. 2034/2015 – SEI 7296/2015), que tem por 
objeto a confecção, fornecimento e instalação, pela Contratada de cercas metálicas em 
telha de ferro galvanizado trapezoidal. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Leonardo Ribeiro Guimrães  
Monteiro, matrícula S029984. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
 
 
 
 
SÉRGIO JOSÉ AMÉRICO PEDREIRA 
